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Miks?
Digiteeritud sedelkataloog Emil, kataloog raamatukogus 
kohapeal.
Kes ja kus?
Teenindusosakond, kogude arenduse osakond,
käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond.
Töö nii raamatutega kui perioodikaga.
Kuidas?
Raamatud kuni 1830 ja alates 1830.




Neist 1267 kataloogitud uue kirjena, 281 parandatud 
olemasolevaid kirjeid
Raamatuid 1525, 14 ajakirja, 9 jätkväljaannet.
6575 eksemplarikirjet,
Neist 3360 ajakirja, 8 dissertatsiooni, 1466 jätkväljaannet, 
1741 raamatut
Jaotus keelte järgi:
Saksa keel: 1029 kirjet
Prantsuse keel: 184 kirjet
Vene keel: 152 kirjet
Ladina keel: 140 kirjet
Muud keeled: inglise keel 30, poola keel 5, itaalia keel 3, 
gruusia ja taani 2, armeenia 1  
Mis plaanis?
Jätkame rahulikult ja sihikindlalt.
Raamat:
XIIIb ajalugu: A formaat 31 123, B formaat 6 673, C formaat 1763;
XIIIa geograafia: A formaat 10 349, B formaat 3 285;
XV kirjanduse ajalugu: A formaat 11805, B formaat 3 371, C formaat 106;
III usuteadus: A formaat 24 952, B formaat 1 529, C formaat 681;
IX sõjandus: 920
Perioodika:
Nimetusi (hinnanguliselt) Per.A-26 940, Per.B 10 031, Per.C – 87, Per.D-39
Tänan kuulamast!
